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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur des parcelles jouxtant le cours Jonville à Granville
a été motivé par un projet immobilier associé à la construction d’un parking souterrain
sur une surface de 5 544 m2. 
2 Les sondages ont  permis de mettre en évidence les  fondations sur sablières de deux
bâtiments  récents  (céramiques  XIXe s.  et XXe s.)  construits  après  la  canalisation  et  le
couvrement du Boscq, et le remblaiement du fond de vallée. 
3 Avant ces travaux d’aménagement, le centre ville de Granville présentait un paysage de
marais  correspondant  à  l’estuaire  du  Boscq.  Dans  un  sondage  profond,  celui-ci  est
constitué d’une alternance de silts gris clair et sables fins à passes organiques traduisant
une séquence mixte fluviopalustre et de haut de schorre. 
4 Cette séquence recouvre une épaisse couche de sables fins à grossiers entrecoupés de lits
de sable tourbeux, et contenant une grande quantité de troncs et de branches de bois
blancs. 
5 Les  datations  au  radiocarbone  effectuées  sur  des  échantillons  prélevés  aux  niveaux
inférieur et supérieur de ce dépôt tourbeux permettent de le dater des années 1430‑1390
à 1310‑1130 av. J.-C. (Ly-13997, Ly 13998).
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